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Distribticion íicl tiempo ínaasát los c)ercicios 
M A S A R A . 
Horas 
o Levantarse, ofrecer á Dios 
las obras del dia. 
5 y 2 Puntos y meditación en la 
capilla. 
6 Vg Misa en la capilla. 
Desayuno. 
Tiempo libre. 
8 Va Lección espiritual en la 
capilla. 
9 Horas en la capilla. 
Tiempo libre. 
10 Puntos y meditación en la 
capilla. 
11 Examen de la meditación. 
111[4 Tiempo libre. 
11 3[í Examen de la conciencia. 
12 Comida. 

















Vísperas y completas en la 
capilla. 
Examen para la confesión. 
Tiempo libre. 





Puntos y meditación en la 
capilla. 
Examen de la meditación. 
Tiempo libre. 
Rosario en la capilla. 
Cena y visita al Santísimo. 
Examen de conciencia. 
Acostarse. 
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HAY PLÁTICA PREPARATORIA Á LAS SEIS DE LA TARDE. 
ADVERTENCIAS. 
1.a Importa mucho para sacar el fruto debido de los santos ejer-
cicios ser muy exacto en observar el reglamento. 
i * Procuren guardar silencio todo el dia; solo deberán hablar de 
cosas necesarias ó convenientes en el tiempo libre que hay después de 
comer hasta la y 2 . 
3.a Conviene evitar toda lectura que no sea señalada ó conforme 
con lo que se medita. 
4.a Se emplea el tiempo libre ya en descansar de los ejercicios, ya 
en leer, examinar la conciencia, anotar las luces y santas resoluciones, 
en visitar el Santísimo, y entretenerse en píos afectos, todo sin cansarse 
ni disiparse. 
5 / En el examen de la meditación se advierten las faltas cometidas 
en ella; se escriben las luces que Dios haya comunicado y los buenos 
propósitos. Estos apuntes son útiles para después de los ejercicios. 
A . M. D. G . 
EXiMIÜIS PARTICimiS MiTERIA TEMPORE ElERCETIORM SPIRITUALHIM. R A T E O IKEDITANDI . 
1 An adversus íentationcm aul desolationem incidentem pugnavi. id 
est, an taedium ettorporem, si ocurrit, slrenué excussi (add. 13.) 
2 An omncm dissipalionem sedulo fugi? (add. 20.) 
3 An silcntium servavi? 
4 An a risu abstinui? (add. 8.) 
5 An modestiam, oculorum príescrtim, servavi, preecipue dum m 
publicum procctlenclum fuit? (add. 8.) 
6 An púnela mediíaüones audivi attenlé? 
7 An vespere, post cubilum, ante somnura, módico temporis spatio, 
cogitavi de hora, quá surgendum mihi crat, et de exertitio faciendo? 
(add. 1.) 
8 An expergefactus statim exclusis ómnibus alus cogitationibus, mihi 
posuerim ob oculos statutam contcmplationem, et ea mihi proposui 
quai in pneludiis proposita erant? (add. 2.) 
9 An c loco futura meditationis uno vel gemino passu distans, per tantil 
lum tempus quo oratio Dominica porcurri possit, consideravi Domi-
num meum Jesum ut prsesentem et spectalem quidnam aclurus essem, 
et an ei reverentiam cum humili gestu exhibui? (add. 3.) 
10 An in meditatione eo me composui modo, quo speravi me faciliüs id 
assecuturum esse, quod optabam? (add. 4.) 
11 An in púnelo, in quo assecutus fui qmesitam devolionem, conquievi, 
sine transcurrendi anxietate, doñee mihi satisfecissem? (add. 4.) 
12 An totum tempus in meditatione complevi? (add. 12.) 
13 An in colloquiis prsesertim reverentiam et íervorem adhibui? (add. 3.) 
14 An completo exercitio, dispcxi quonam modo mihi successisset, et 
siquidem maté, inquisivi causas cum psenitudine, et emendationis 
proposito; sin vero bené, gracias Deo egi? (add. 5.) 
An púnela, quíe Dominus communicavit in meditatione, vel etiam 
extra meditatione, notavi, non difi'ussé per modum sermonis, sed 
brevissimé? (Dir. c. 3 §, 6 . - 7 . 2.) 
16 An medilationi cogitationes conformes fovi, et alias, licet pias, exclu-
si? (add. 3.) 
17 An nonlegi res non pertinentes; (Dir. 2 § 2.—ann. 1.a 2.a hebd.) 
aut de futura meditatione curióse investigavi? (add. 11.) 
18 An diflieullates ocurrentes aperui? (add. 17.) 
A . M. G. D. 
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PRiEP. REMOTA. 
Rcmovet superb. hypocris. 
tlissipatlonem, et adhibet 




Relegalur medilatio pridie, 
Expergefactus primo cogitet 
de mcdilat. facienda. 
Sensa coñformia foveat, 
Accedat animo tranquillo. 
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/ Slans Deum tibi cogita praisentem: 
•gl Adora genibus ílexis. 
Z¡i Oratio preparatoria. 
§ j / Rei contemplante recordatio Lrevissima. 
- f PrwhuUa...^ Constitulio loci. 
\ ( Petitio gratií© specialis, ut cognoscamus et velimns. 
' Memoria.... Materiam meditationis in mentem revocat. 
/ 1 Quid considerandum? 
[ 2 Quse conclusio practica deducenda? 
\ 3 Quse motiva? Deceus, utile, jucundum, facile, necessarium. 
Mellecius.,) 4 Quomodo hactenús observavi? 
j 5 Quid in postenun faciendum? 
f 6 Quali impedimentum removendum? 
\ 7 Quale médium eligendum? 
Afíectus excitat per totam meditalionem corde plus quam ore. 
/ Sub fine cujusque materiaí practicae. 
i Practica. 
\ Particularia. 
Proposita format } Accommodata praesenti statui. 
Fundata in motivis solidis. 
Ilumilia. 
Cum supplici petítioue ausilii. 
Recapitulatio: in quá proposita concepta coníirmantur. 
Tessera. 
Colloquium; directum ad J . C . , B. V. aut aliam sauctum. 
« , i Circa modum, quo medilatio perada est. 
ExameiQ ( Totius meditationis. 
r -f i t- i Conclusionn. pradicarum... molivorum afectuum. 
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